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Jezik uređivati zajedno, a onda će drugi 
naraštaj polako napuštati uredništvo i 
pridolazit će pripadnici trećega. 
Zaželimo Marku Samardžiji dugo i us-
pješno urednikovanje da zajedno sa svojim 
naraštajem radi kao i prva dva, a i bolje, 
slobodno neka nas nadmaše u radu, radovat 
ćemo se tomu. 
Dakako i sadašnjem novom sastavu 
uredništva treba željeti uspješan rad, a 
njega neće biti bez pomoći drugih. U 
prvom redu treba nam pomoć suradnika 
NOVI STATUHFD 
HFD od svoga početka 1952. ima svoj statut, 
ali zbog neprestanih društvenih i zakonskih pro-
mjena mora donositi nove, usklađene s važećih 
propisima. Posljednji statut donijeli smo u 5. 
broju XXVI. godišta, a sada donosimo novi. 
Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu 
pod br. UP/I-04-IV/l-15153-5-1987. od 1. 
lipnja 1987. donio je rješenja kojim je odobrio 
upis Hrvatskoga filološkog društva u Regist<'lr 
društvenih organizacija SRH, ono je upisano pod 
registarskim brojem 81, knjiga I„ dana 1.6. 
1987. i tako steklo svojstvo društvene pravne 
osobe. Sekretarijat je ujedno potvrdio da je Statut 
HFD u skladu s odredbama Zakona o društvenim 
organizacijama i udruženjima građana. 
Da bi Statut bio dostupan članovima HFD, a i 
širem krugu čitatelja, jer HFD ne obuhvaća samo 
filologe, nego i sve ljubitelje filologije pa se u 
HFD može učlaniti svaki građanin SFRJ, kao što 
piše u članu 21. 
„ „ „ 
Na temelju stava 2 člana 18. Zakona o 
društvenim organizacijama i udruženjima građana 
(Narodne novine br. 7/82. i br. 5/85) Skupština 
Hrvatskoga filološkog društva, na sjednici 
održanoj 27. svibnja 1987. prihvatila je 
STATUT 
HRVATSKOG FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
I. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE NA 
KOJEMU DJELUJE HRVATSKO FILOLOŠKO 
DRUŠTVO 
Član 1. 
Pod nazivom HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO 
(u daljnjem tekstu Društvo) djeluje dobrovoljna 
društvena organizacija, koja okuplja znanstvene i 
stručne radnike na području filologije te osobe 
zainteresirane za filološku djelatnost. 
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koji neka nas zasipaju člancima tako da 
možemo zaista uređivati birajući i slažući 
najbolje, a ne da mi moramo popunjavati 
stranice kako bi pojedini broj mogao otići 
u tiskaru, što se katkada znalo dogoditi. 
Zatim da imamo toliko pretplatnika koliko 
je potrebno da nas pretplata liši novčanih 
briga, da radimo u povoljnijim prilikama 
nego što je to bilo dosad. Obilje 




Sjedište je Društva u prostorijama Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, Ulica Dure Salaja 3. 
Član 3. 
Društvo djeluje na teritoriju Socijalističke Repub-
like Hrvatske. 
Član4. 
Društvo je sastavni dio Socijalističkog saveza 
radnog naroda Hrvatske te djeluje na osnovi nje-
gove programske orijentacije. Društvo u okviru 
utvrđene vanjske politike SFR Jugoslavije i SR 
Hrvatske ostvaruje suradnju s odgovarajućim 
međunarodnim organizacijama, a može se učlaniti 
u te organizacije preko Saveza slavističkih 
društava Jugoslavije te na temelju čl. 11 Zakona 
o društvenim organizacijama i udruženjima 
građana. 
Član5. 
Društvo ima svojstvo društvene pravne osobe i 
upisuje se u registar društvenih organizacija pri 
nadležnom organu SR Hrvatske. 
Član6. 
Društvo predstavlja predsjednik Društva, a 
zastupa ga tajnik. U slučaju njihove spriječenosti 
Društvo predstavlja potpredsjednik a zastupa ga 
osoba koju odredi Predsjedništvo Društva. 
Društvo potpisuje predsjednik Društva ili 
potpredsjednik. 
Financijsku dokumentaciju potpisuju osobe koje 
ovlasti Predsjedništvo Društva. 
Član7. 
Društvo ima pečat okrugolog oblika promjera 29 
mm, kojemu je uz rub tekst: Hrvatsko filološko 
društvo, Zagreb, a u sredini su stilizirani inicijali 
HFD. 
Sekcije i podružnice Društva mogu imati svoje 
četvrtaste štambilje, s oznakom Hrvatsko filo-
loško društvo te oznakom odgovarajuće sekcije. 
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II. SVRHA OSNIVANJA, CILJEVI, ZADACI 
DJELA1NOST 
Član 8. 
Svrha je Društva što uspješnije ostvarivanje 
društvenih ciljeva u filološkoj. djelatna.sti te 
ostvarivanje, unapređivanje 1 usklađivanje 
zajedničkih stručnih i znanstvenih interesa 
filologa i njihovih samoupravnih prava u skl~du 
s Ustavom Zakonom i ovim Statutom te opcim 
interesima' socijalističkog samoupravnog društv~ 
u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. ~ 
Socijalističkoj Federativnoj Republici 
Jugoslaviji. . . 
Osobiti su zadaci Društva unapređivanje stručnog 
i znanstvenog rada u filološkim djelatnostima, 
razvijanje filoloških znanosti, organiziran)e 
društvenog rada radi širenja fil~loških znanja„ 
popularizacija filoloških znanosti te stručno .i 
znanstveno usavršavanje članova Društva i 
ostvarivanje njihovih zajedničkih interesa. 
Član 9. 
Radi ostvarivanja svrhe osnivanja te zadataka i 
djelatnosti Društva utvrđenih ovim Statutom, 
Društvo osobito: 
orgamzlfa stručni rad i znanstvena 
istraživanja na području filologije, 
organizira i okuplja one koje se bave proble-
mima s područja jezika i književnosti, 
podiže stručnu razinu članova te potiče 
njihovu znanstvenu djelatnost, 
organizira i provodi izdavačku djelatnost 
stručnih i znanstvenih djela s područja 
filologije u povremenim stalnim 
publikacijama, . 
organizira stručna predavanja te znanstvene 1 
stručne skupove, 
inicira osnivanja knjižnica i potiče aktivnost 
na tom području, 
razvija jezičnu i književnu kulturu, 
pruža pomoć pri sastavljanju nastavno-obra-
zovnih programa jezika i književnosti, 
prati filološke djelatnosti u usmjerenom obra-
zovanju, 
zalaže se da nastava jezika i književnosti bude 
društveno angažirana djelatnost na osnovama 
našeg samoupravnog društvenog uređenja, 
održava veze i surađuje s drugim srodnim 
društvima u zemlji i inozemstvu, 
sudjeluje u stručnom i društvenom radu 
srodnih, posebno slavističkih društava na 
području SRF Jugoslavije, 
zalaže se za otvorenost stručnog 
znanstvenog rada, 
organizira stručna putovanja i seminare u 
okviru ciljeva i zadataka Društva, 
popularizira filološke znanosti, 
predlaže osobe, ustanove i znanstvena djela za 
javna priznanja. 
Član 10. 
Rad je Društva javan. Javnost se osigurava održa-
vanjem javnih skupova i sastanaka, redovitim 
objavljivanjem rezultata rada Društva i članova 
Društva, izdavačkom djelatnošću Društva, te oba-
obavještavanjem o radu Društva u sredstvima 
javnog informiranja. Sastanci organa Društva 
otvoreni su, te im mogu prisustvovati 
predstavnici sredstava javnog informiranja. 
rII. OBLICI ORGANIZIRANJA 
Član 11. 
Djelatnost Društva obuhvaća ukupno podru~je 
filologije to jest problemaliku proučavanja jezika 
i književnosti u cjelini. 
Rad u Društvu prema užim filološkim područjima 
(teorija književnosti, lingvistika, slavistika, ro-
manistika, germanistika, afrikanistika, orijenta-
listika i dr.), organizira se putem sekcija. 
Rad sekcija regulira se posebnim pravilnicima, 
koje donosi Predsjedništvo a potvrđuje Skupština 
Društva. Rad u sekcijama organiziraju pročelnici 
sekcija. 
Član 12. 
U Društvu postoje ove sekcije: 
1. Sekcija za teoriju književnosti, 
2. Zagrebački lingvistički krug, 
3. Sekcija za strane jezike, 
4. Sekcija za orijentalistiku, 
5. Sekcija za metodiku nastave jezika i knji-
ževnosti, 
6. Sekcija za kulturu hrvatskoga književnog je-
zika, 
7. Sekcija za fonetiku. 
Sekcije nisu društvene pravne osobe. 
Član 13. 
Nove sekcije osniva ili postojeće ukida Pred-
sjedništvo Društva. Prijedlog za osnivanje novih 
ili ukidanje postojećih sekcija može podnijeti 
najmanje deset članova Društva. 
Član 14. 
Radi ostvarivanja zadataka Društva iz člana 8. i 
9. ovog Statuta Društvo osniva i objavljuje 
časopise i druge publikac.ije. U svrhu. adekvatn?g 
objavljivanja radova 1 drugih informacija 
prediviđenih članovima 8. ~ 9 .. ovog Statu.t.a, te 
redovitog izlaženja časopisa i pubhkac1Ja 1z 
stava I. ovog člana, Predsjedništvo imenuje 
uredništva, članove savjeta, te glavnog i 
odgovornog urednika časopisa i publikacija. 
Rad uredništva svakog časopisa odnosno publi-
kacije regulira se posebnim pravilnikom na te-
melju Zakona o javnom informiranju i Zakona o 
izdavačkoj djelatnosti. 
Rad sveukupne izdavačke djelatnosti koordinira 
Predsjedništvo. 
Član 15. 
Društvo je osnivač ovih časopisa: 
1. Umjetnost riječi, 
2. Suvremena lingvistika 
3. Strani jezici, 
4. Jezik, 
5. Književna smotra, 
6. Croatica, 
7. Govor, 
te stalne edicije pod naslovom Znanstvena 
biblioteka. 
Član 16. 
Nove časopise odnosno edicije osniva ili po-
stojeće ukida Predsjedništvo Društva, a na pri-
jedlog najmanje deset članova Društva. 
Član 17. 
U regijama SR Hrvatske Skupština prema potrebi 
može osnivati podružnice Društva bez statusa dru-
štvene pravne osobe. 
Rad podružnica Društva regulira se posebnim 
pravilnicima koje usvaja Skupština Društva. 
Član 18. 
Društvo može birati i predlagati svoje pred-
stavnike odnosno delegate ili delegacije u od-
govarajuća stručna tijela drugih društvenih, stru-
čnih i znanstvenih organizacija, te odgovarajuća 
tijela društveno-političkih zajednica i društveno-
političkih organizacija ili drugih organizacija i 
zajednica. 
Član 19. 
Društvo je član Saveza slavističkih društava 
Jugoslavije. U skladu sa Zakonom Društvo može 
odlukom Skupštine biti članom i drugih sličnih 
društvenih organizacija Jugoslavije. 
Član 20. 
Društvo može biti i član međunarodnih filoloških 
udruženja u skladu sa članom 11. Zakona o društ-
venim organizacijama i udruženjima građana SR 
Hrvatske te u skladu sa Statutom Saveza slavis-
tičkih društava Jugoslavije. 
Sudjelovanje Društva u međunarodnim udruženjima 
ostvaruje se i putem drugih udruženja u koja je 
Društvo učlanjeno. 
IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU 
Član 21. 
Član Društva može biti svaki znanstveni i stručni 
radn.ik na području filologije, a državljanin je 
SFR Jugoslavije. Član Društva može postati i 
svaki državljanin SRF Jugoslavije koji se zanima 
za filologiju. 
Član 22. 
Članstvo u Društvu dobrovoljno je, 
Član 23. 
Članom Društva postaje se ispunjenjem pristu-
pnice. 
O prijemu novoga člana odlučuje Predsjedništvo. 
Predsjedništvo može i odbiti prijem. 
Osoba kojoj je odbijen prijem u Društvo može 
izjaviti žalbu Skupštini Društva, a odluka Skupš-
tine konačna je. 
Član 24. 
Svaki član Društva ima jednaka prava, dužnosti i 




Prava, dužnosti i obveze članova jesu: 
da bira i bude biran u organe Društva; 
da predlaže programe i planove Društva; 
da bude informiran o radu Društva, njegovih 
organa i sekcija, o izdavanju časopisa i drugih 
publikacija; 
da daje primjedbe i mišljenja o radu Društva, 
njegovih organa, sekcija, o izdavanju 
časopisa i drugih publikacija; 
da neposredno sudjeluje u radu Društva, nje-
govih sekcija, časopisa i drugih publikacija, 
da prisustvuje predavanjima i drugim oblicima 
rada; 
da sudjeluje u izvršavanju svih zadataka Dru-
štva; 
da sudjeluje u provođenju općenarodne obrane 
i društvene samozaštite; 
da se pridržava odredaba ovog Statuta i drugih 
akata Društva donesenih u skladu sa Statutom; 
da čuva i podiže ugled Društva; 
da uredno plaća članarinu. 
Član 26. 
Članu Društva koji postigne iznimne rezultate u 
području djelatnosti Društva ili je iznimno zaslu-
žan za rad Društva može se dodijeliti posebno 
priznanje, a oblik priznanja i dodjele reguliraju 
se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština. 
Član 27. 





prestankom rada Društva. 
Član 28. 
Svaki član može dobrovoljno istupiti iz Društva. 
O istupanju daje izjavu, istupnicu. 
Član 29. 
Briše se iz članstva Društva član koji ne plaća 
članarinu dulje od godinu dana. 
Odluku o brisanju člana iz članstva donosi Pred-
sjedništvo. Protiv odluke o brisanju brisani se 
član može žaliti Skupštini, a odluka Skupštine 
konačna je. 
Član 30. 
Član Društva može biti isključen iz Društva ako 
teže prekrši odredbe ovoga statuta ili ako svojim 
djelovanjem šteti ugledu Društva i struke. 
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. 
Protiv odluke o isključenju isključeni član može 
se žaliti Skupštini, a odluka Skupštine konačna 
je. 
V. ORGANI DRUŠTVA 




2) Predsjedništvo Skupštine, 
3) Odbor samoupravne kontrole. 
Član 32. 
Prilikom izbora članova Predsjedništva, pred-
sjednika, tajnika i delegata u Savezu slavističkih 
društava Jugoslavije te u međunarodnim organiza-
cijama primjenjuju se odredbe Društvenog dogo-




Skupština je najviši organ Društva, a čine je svi 
članovi Društva. 
Redovita skupština održava se jedamput godišnje. 
Izborna skupština održava se svake četvrte 
godine. 
Osim redovnih, skupštine mogu biti izvanredne, 
tematske i svečane. 
Član 34. 
Redovitu i izbornu Skupštinu saziva Pred-
sjedništvo Društva. Izvanredne skupštine mogu se 
sazivati i na prijedlog Odbora samoupravne 
kontrole ili na prijedlog najmanje jedne petine 
članova Društva. 
Ukoliko Predsjedništvo na zahtjev predlagača iz 
stavka (2) ovoga člana ne sazove sjednicu Skupš-
tine u roku od 30 dana, sazvat će je predlagači. 
Član 35. 
Skupština Društva obavlja ove poslove: 
donosi i mijenja Statut Društva, 
donosi program rada Društva, financijski plan 
i završni račun. 
utvrđuje smjernice i planove Društva, 
raspravlja i donosi odluke o izvještajima 
organa Društva, 
bira i opoziva organe Društva i daje razrješ-
nice, 
donosi odluke o dodjeli posebnih priznanja 
zaslužnim članovima Društva, 
rješava žalbe u vezi s isključenjem i 
brisanjem iz članstva, 
određuje iznos članarine, 
potvrđuje odluke o osnivanju sekcija, podruž-
nica, časopisa, edicija Društva, te odluke o 
ukidanju postojećih, 
bira delegate Društva u organe Saveza slavis-
tičkih društava Jugoslavije i druge društvene 
organizacije kojih je član. 
obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti. 
Izvanredna Skupština rješava pitanja koja su 
predložili sazivači. 
Član 36. 
Skupština odlučuje pravovaljana ako je na Skup-
štini prisutna najmanje polovica članova 
Društva. 
Skupština donosi odluke većinom glasova prisut-
nih članova, a u pravilu javnim glasanjem. 
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo, a o 
radu Skupštine vodi se zapisnik. 
2. Predsjedništvo 
Član 37. 
Predsjedništvo je kolektivni izvršni organ Skup-
štine, koji između dvaju zasjedanja Skupštine or-
ganizira rad Društva te odlučuje o svim pitanjima 
iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom, Statu-
tom i drugim općim aktima Društva. 
Član 38. 
Skupština iz svog sastava u Predsjedništvo bira 
Eetnaest članova. 
članovi Predsjedništva biraju se na 2 godine, a 
mogu se birati još jednom uzastopce. 
Sjednicama Predsjedništva mogu prisustvovati i 
ostali nosioci funkcija u organima i radnim tije-
lima Društva, bez prava odlučivanja. 
Predsjedništvo obavlja ove poslove: 
brine se za provođenje odluka, zaključaka i 
preporuka Skupštine i daje inicijatvu za rad 
ostalih tijela Društva, 
donosi prijedloge godišnjeg programa svoga 
rada na temelju ciljeva i zadataka Društva i 
smjernica koje je usvojila Skupština, 
utvrđuje prijedlog Statuta i drugih samouprav-
nih akata, te njihovih izmjena i dopuna, 
utvrđuje prijedlog financijskog plana i završ-
nog računa, 
donosi odluku o privremenom financiranju do 
donošenja financijskog plana, 
prati rad drugih organa Društva i rad članova, 
daje prijedloge za unapređivanje rada, 
surađuje s drugim znanstvenim, stručnim, 
društveno-političkim i samoupravnim 
organima i organizacijama, 
osniva komisije i druga tijela za izvršavanje 
određenih zadataka, 
donosi akte pri organiziranju stručnoga rada, 
za koje ga je ovlastila Skupština, 
predlaže Skupštini kandidate za nagrade i 
priznanja, 
koordinira ukupnu izdavačku djelatnost 
Društva i rad sekcija Društva, 
upravlja cjelokupnom imovinom Društva i 
brine se za namjensko trošenje sredstava, 
odlučuje o novčanim nagradama osoba koje 
obavljaju određene poslove za potrebe 
Društva, 
podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, 
prima članove i donosi odluke o isključenju, 
delegira delegate Društva u organizacije 
zajednice osim onih koje bira Skupština, 
bira i razrješa va članove Odbora općenarodne 
obrane i društvene samozaštite, 
obavlja i druge poslove i zadatke. 
Član 40. 
Predsjedništvo obavlja funkciju delegacije 
Društva za delegate u organima društveno-
političkih organizacija, društveno-političkih 
zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i 
drugih samoupravnih organizacija i zajednica kao 
i za organizacije kojih je Društvo član. 
Član 41. 
Predsjedništvo može pravovaljana odlučivati ako 
sjednici prisustvuje najmanje 8 članova. Odluke o 
pitanjima iz svoje nadležnosti Predsjedništvo do-
nosi većinom glasova svih članova. 
Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a naj-
manje tri puta godišnje. 
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik ili, 
u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik. 
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Predsjed-
ništva kada to zatraži Skupština, Odbor samo-
upravne kontrole, pojedina sekcija, uredništvo i 
podružnica. 
Član 42. 
Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skup-
štini. 
Svaki član Predsjdništva osobno je odgovoran 
Predsjedništvu za svoj rad, odnosno za izvršenje 
povjerenih mu zadataka i poslova, a u skladu sa 
svojim pravima i dužnostima odgovoran je za rad 
i odluke Predsjedništva. 
Član 43. 
Predsjedništvo bira iz svojih redova predsjednika 
Društva, potpredsjednika, tajnika Društva i nje-
gova zamjenika te blagajnika Društva, a na 
vrijeme od dvije godine. 
Nitko ne može biti biran više od dva puta uzas-
topce na istu dužnost u Predsjedništvu, kao ni za 
člana Predsjedništva. 
Članu Predsjedništva može prestati mandat opo-
zivom: 
zbog neaktivnosti u radu Predsjedništva, 
ako postupa suprotno odredbama ovog 
Statuta, 
ako svojim djelovanjem šteti ugledu Društva i 
struke. 
Prethodni stav na odgovarajući način primijenit 
će se i na opoziv cijelog Predsjedništva. 
Predsjedništvo ili članovi Predsjedništva opozi-
vaju se istim postupkom po kojem su izabrani. 
Predsjedik, potpredsjednik, tajnik obavljaju 
jednake funkcije i u radu Skupštine. 
Član 44. 
Predsjednik Društva obavlja sljedeće poslove i 
zadatke: 
saziva Skupštinu na temelju odluke Pred-
sjedništva, 
saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi nji-
hovim radom, 
brine se o izvršavanju odluka, zaključaka i 
stavova Skupštine i Predsjedništva, 
podnosi izvještaj Predsjedništvu i Skupštini o 
radu Društva i o svom radu između sjednica 
Predsjedništva, 
predstavlja Društvo pred svim organima i 
organizacijama u zemlji i inozemstvu, 
obavještava javnost o radu Društva, 
izvršava zadatke koje mu povjeri Skupština ili 
Predsjedništvo, 
izvršava druge zadatke na temelju Statuta 
drugih samoupravnih općih akata Društva. 
Član 45. 
Predsjedništvo odlučuje o poslovima i zadacima 
koji se povjeravaju potpredsjedniku, tajniku, nje-
govu zamjeniku, blagajniku. 
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Član 46. 
Predsjednik, potpredsjednik, tajnik, njegov zam-
jenik i blagajnik odgovaraju za svoj rad Pred-
sjedništvu i skupštini. 
3. Odbor samoupravne kontrole 
Član 47. 
Odbor samoupravne kontrole sastoji se od pet 
članova i tri njihova zamjenika, a bira ga Skupš-
tina na 2 godine; član Odbora može se izabrati 
ioš jednom uzastopno. 
članovi Predsjedništva ne mogu biti istodobno i 
članovi Odbora samoupravne kontrole. 
Članovi Odbora biraju između sebe predsjednika i 
njegova zamjenika. 
Član 48. 
Odbor samoupravne kontrole nadzire pnmienu 
Zakona, Statuta i drugih pravila Društva, rad 
Skupštine i njihovih organa, materijalno, finan-
cijsko i administrativno poslovanje, o čemu oba-
vještava Predsjedništvo, a svake godine podnosi 
izvještaj Skupštini Društva. 
Rad Odbora samoupravne kontrole regulira se 
pravilnikom o radu Odbora samoupravne kontrole 
koji donosi Skupština. 
Član 49. 
Odbor samoupravne kontrole dužan je da o svim 
povredama što ih je utvrdio obavijesti Pred-
sjedništvo, odnosno Skupštinu, a prema potrebi, 
ovisno o karakteru povrede, i nadležni organ dru-
štveno-političkih zajednica i društveno-političkih 
organizacija. 
4. Odbor općenarodne obrane i društvene samo-
zaštite 
Član 50. 
Članovi Društva imaju pravo i dužnost osposob-
ljavati se za aktivno sudjelovanje u pripremama 
i provođenju za općenarodnu obranu. 
Društvo će u skladu sa svojom djelatnošću orga-
nizirati i usmjeravati svoje članove na os-
tvarivanju društvene samozaštite. 
Posebnu pažnju posvetit će članovi Društva 
zaštiti kulturnih i materijalnih dobara od 
oštećivanja, privatizacije, otuđivanja i drugih 
oblika napada. 
Predsjdništvo donosi pravilnik u kojem se 
popisuju poslovi odbora za ONO i DSZ. 
Član 51. 
Za što uspješnije provođenje zadataka iz područja 
općenarodne obrane i društvene samozaštite brine 
se Odbor za općenarodnu obranu i društvenu 
samozaštitu. 
U Odbor za općenarodnu obranu i društvenu 
samozaštitu Predsjedništvo bira tri člana iz 
sastava Predsjedništva i Skupštine, a na 2 
godine; član Odbora može se izabrati još jednom 
uzastopno. 
Odbor djeluje kao radno tijelo Predsjedništva. 
Odbor je dužan izvršavati zadatke koji proistječu 
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iz odredaba odgovarajućih zakona sa područja 
ONO i DSZ, te organa DPZ i DPO općine u 
sjedištu Društva i republičkih organa. 
Član 52. 
Odbor ONO i DSZ osobito se brine: 
da se zadaci i ciljevi društvene samozaštite 
ostvaruju u suradnji sa sekcijama i pod-
ružmcama u duhu suradnje na ostvarivanju 
ciljeva 1 zadataka samoupravnog socijalizma. 
da se svim oblicima odnosa i suradnje s 
inozemstvom na području znanstvene, 
kulturne i obrazovne djelatnosti suzbijaju svi 
pokušaji i tendencije koji su protivni 
načelima samoupravnog socijalizma. 
da se nastava i sredstva nastave stranih jezika 
i književnosti u našoj zemlji ostvaruju u duhu 
samoupravnog socijalizma te da se onemo-
gućuju izravni i neizravni utjecaji suprotni 
načelima samoupravnog socijalizma. 
5. Sredstva za rad društva 
Član 53. 
Društvo može stjecati sredstva i njima se služiti 
za ostvarivanje svoje djelatnosti. Društvo 
raspolaže tim sredstvima u skladu s važećim 
zakonskim propisima i ovim Statutom. 
Član 54. 
Sredstva za svoj rad Društvo ostvaruje: 
- od samoupravnih interesnih zajednica, a na 
temelju posebnih sporazuma, dogovora i ugo-
vora, 
od društveno-političkih zajednica, 
od članarina, 
o_d prihoda iz drugih izvora djelatnosti Društva 
(izdavačka djelatnost, kotizacija, i sl.), 
od priloga i darova, 
od ostalih prihoda koji se mogu ostvarivati 
djelatnošću Društva u skladu sa Zakonom. 
Član 55. 
Na temelju programa svoga rada Društvo donosi 
financijski plan za svaku godinu. Financijskim 
se planom planira ukupan prihod Društva prema 
1~vonma te ~jegovo raspoređivanje prema poslo-
vima 1 zadacima Društva. 
Financijski plan usvaja Skupština na prijedlog 
Predsjedništva, koje prati i organizira izvršenje 
plana i podnosi izvještaj Skupštini. 
Član 56. 
Novčani izdaci koje Društvo namiruje u okviru 
svoje redovne djelatnosti isplaćuju se u skladu s 
odgovarajućim zakonskim propisima, Statutom i 
internim pravilnicima Društva. 
Član 57. 
Bla~ajnič~i i knjigovodstveni poslovi Društva 
povjeravaju se stručmm osobama uz nagradu ili 
bez nagrade odlukom Predsjedništva. 
Osobe koje _obavljaju te poslove vode potrebne 
poslovne knjige, brmu se o ostvarivanju prihoda 
1 rashoda Društva, u skladu s važećim zakonima i 
odgovarajućim odlukama organa Društva. 
O svom radu izvješćuju Predsjedništvo 
Skupštinu. 
6. Stručna služba 
Član 58. 
Radi obavljanja administrativno-tehničkih, mate-
rijalno-financijskih i drugih poslova i zadataka 
neophodn.ih za ostvarivanje programa rada i 
djelatnosti Društva, njegovih organa i radnih ti-
jela može se osnivati stručna služba s potrebnim 
brojem radnika. 
Međusobna prava, obaveze i odgovornosti 
radnika stručnih službi Društva uređuju se 
samoupravnim sporazumom ili ugovorom koji 
zaključuju radnici stručnih službi i Predsjedništvo 
u skladu sa zakonom o udruženom radu. 
Predsjedništvo će posebnim Pravilnikom utvrditi 
poslove i zadat.ke stručne službe, te uvjete za nji-
hovo obavljanje. 
Društvo osigurava sredstva za rad stručne službe. 
7. Prestanak rada društva 
Član59. 
Društvo prestaje djelovati ako se ostvari neka od 
pretpostavki iz člana 44. Zakona o društvenim 
organizacijama i udruženjima građana. 
O prestanku rada Društva odluku donosi Skupština 
Društva. 
Skupšti~a može donijeti odluku ako je prisutno 
najmanje 2/3 članova Skupštine. Odluku donosi 
većinom glasova prisutnih. 
Odlukom o prestanku rada Društva mora se 
odlučiti i o imovini Društva, tako da se označi 
pravni slijednik Društva koji će biti nosilac 
imovinskih prava i obveza Društva, odredit će se 
koja je društveno pravna osoba pravi slijednik. 
8. Završne i prijelazne odredbe 
Član 60. 
Statut _Društva kao i iz_mjene i dopune donosi 
Skupštma Društva na pnjedlog Predsjedništva. 
Nacrt Statuta utvrđuje Predsjedništvo i upućuje ga 
na raspravu članovima. 
Rasprava ne može trajati kraće od 30 dana. 
Inicijativu za izmjene i dopune može dati 
najmanje 20 članova. 
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po 
postupku za njegovo donošenje. 
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština. 
Statut stupa na snagu danom donošenja. 
Član 61. 
Ovaj je Statut prihvaćen na godišnjoj Skupštini 
Društva održ~noj ~ Zao/rebu, 27. svibnja 1987. 
godme, a pnm)enj1vat ce se od dana usvajanja, 
pa time prestaje važnost statuta prihvaćenog 9. 
prosmca 1978. godine. 
Predsjednik 
Hrvatskog filološkog društva 
Prof. dr. Ante Stamać 
